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Esta investigación de dominó “Las Participaciones de los Trabajadores en las Utilidades 
de la Empresa APM Edificaciones S.A.C., San Borja – 2014”,así mismo se planteó el 
objetivo general: verificar el procedimiento de las participaciones de los trabajadores en 
la empresa APM Edificaciones S.A.C., San Borja– 2014, por otro lado, la población del 
presente estudio está formado por 96 colaboradores los mismo que se encuentran 
distribuidos en las diferentes áreas que dispone la empresa, donde se tomó como 
muestra  de número del personal que laboró en las áreas de construcción a una muestra 
equivalente a 76, quienes participaron de forma voluntaria en el desarrollo de la encuesta 
, la misma que estuvo formada por 39 Ítems, por ser una investigación descriptiva y tener 
como diseño de investigación no experimental. Por lo que se refieren los datos fueron 
procesados inicialmente por medio del software Microsoft Excel, seguido del programa 
estadístico SPSS 21, por otra parte el resultado final que se obtuvo, previo análisis y la 
evaluación evidenciaron que, la variable de las participaciones de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa es independiente, mostrando un nivel de aplicación regular de 
84% con respecto al procedimiento de las participaciones de los trabajadores, por otro 
lado el 14% alto se encuentra conforme con su respectiva remuneración y 1% percibe 
que el nivel es bajo, llegando a la conclusión que la empresa APM Edificaciones S.A.C. 
reparte utilidades a sus colaboradores, pero que le falta más control para realizar el 
















This research domino "Units of the Employee Profit Company APM Buildings SAC, San 
Borja - 2014", also raised the overall objective: to verify the procedure of shares of 
workers in the company APM Buildings SAC, San Borja, 2014, on the other hand, the 
population of this study consists of 96 employees the same that are distributed in different 
areas available to the company, which was taken as sample number of staff who worked 
in the areas of construction a sample equivalent to 76, who participated voluntarily in the 
development of the survey, the same that consisted of 39 items, as a descriptive 
research. As concern the data were initially processed through Microsoft Excel software, 
followed by SPSS 21, on the other hand the final result obtained, after analysis and 
evaluation showed that the variable of the shares of workers in the profits of the company 
is dependent, showing a level of regular application of 84% over the procedure of the 
shares of workers, on the other hand 14% higher is consistent with their respective 
remuneration and 1% perceived level is low, concluding that the company APM SAC 
Buildings distributes profits to its partners, but it lacks more control to perform the 
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